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境。培育积极开放的慈善文化 ,要处理好三方面的关系 :一是共性与个性的关系 ;二是内核与
外围的关系 ;三是短期和长期的关系。同时 ,普及和培育现代慈善价值观 ,及合理的社会角色
定位。培育积极开放的慈善文化、营造良性的慈善氛围是慈善事业发展中的长期任务和核心
内容 ,这也是美国慈善事业发展给我们带来的重要启示。
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2006 2950. 2 2. 2 2228. 9 75. 6 983. 4
2005 2602. 8 2. 1 1990 76. 5 878
2004 2453 2. 1 — — 829
2003 2412 2. 2 — — 828. 7
　　资料来源 :《美慈善捐款连续三年增长 》,《参考消息 》,
2007 - 06 - 26:第 6版 ;张建 :《普通人造就美国慈善神话 》,
《半月谈 》, 2006年第 16期 ;张有义 :《中国慈善现象调查 》,




美国慈善事业捐款占社会保障总支出的 14. 8% ,大
大减轻了政府的财政负担。2005年美国没有医疗
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说 ”、“救赎说 ”使人相信人生而有罪 ,每个人都要用
一生的劳作和对他人的博爱为自己赎罪 ,以求死后
灵魂得到安宁和升入天堂。如《圣经 》提倡的“爱人





“仁 ”为核心的人本主义思想体系 ,“仁 ”是一个道德
感情和伦理规范相结合的范畴 ,《礼记 ·礼运 》为人
们描述了“人不独亲其亲 ,不独子其子 ,使老有所
终 ,壮有所用 ,幼有所长 ,鳏寡孤独废疾者皆有所
言 ”的大同世界 ;孔子提出了“仁者爱人 ”(《论语 ·
颜渊 》)的思想 ;孟子幻想建立一个“出入相友 ,守望
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极影响 : (1)民众参与度不高 ; (2)慈善组织缺乏独
立性、公信力不高 ; ( 3 )慈善环境和氛围还比较紧
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